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Katsaus
S ijo itus rahas to t kasvo iva t ede lleen
Rahastosijoittamisen kasvu jatkui voimakkaana viime vuonna. Suomeen 
rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkina-arvo kasvoi 11,8 miljardista 18,4 
miljardiin markkaan. Samalla niiden osuudenomistajien lukumäärä kasvoi 
30 000:11a lähes 100 000:aan. Suurin omistajaryhmä sijoitusrahastoissa oli 
kotitaloussektori. Kotitaloudet omistivat noin kolmanneksen sijoitusrahas­
toista.
O sakerahasto t ja  lyhyen koron rahasto t suurim m at rahasto tyyp it
Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen kokonaisarvo kasvoi yli 50 pro­
senttia vuoden 1996 lopusta. Nopeinta kasvu oli yhdistelmärahastoissa, joi­
den yhteenlaskettu oma pääoma oli yli kaksi miljardia markkaa suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Myös osakerahastot ja  pitkän koron rahastot kasvoi­
vat voimakkaasti.
Edelliseen vuoteen verrattuna markkinaosuuksiaan kasvattivat osakerahastot 
ja  yhdistelmärahastot. Osakerahastot nousivat markkina-arvolla mitattuna 
yhtä suureksi kuin lyhyen koron rahastot. Niiden osuudet olivat 30 prosent­
tia kaikkien rahastojen arvosta. Yhdistelmärahastojen osuus oli 22 prosenttia 
ja  pitkän koron rahastojen 18 prosenttia. Lyhyen koron rahastojen osuus 
pieneni 10 prosenttiyksikköä. Omana rahastotyyppinään tilastoitiin tänä 
vuonna ns. vipurahastot, joita vuoden lopussa oli toiminnassa viisi kappa­
letta. Edellisessä sijoitusrahastotilastossa vipurahastoja oli kolme, joista 
kaksi oli sisällytetty yhdistelmärahastoihin ja yksi osakerahastoihin. Vipura- 
hastojen osuus oli kaksi prosenttia rahastojen arvosta.
Sijoitusrahastojen markkina-arvoinen arvopaperisalkku oli vuoden 1997 lo­
pussa kaikkiaan 16,3 miljardia markkaa. Siitä puolet oli osakkeissa ja  puolet 
korkosijoituksissa. Eniten rahastot olivat sijoittaneet varoja valtion liikke- 
seenlaskemiin arvopapereihin, joiden osuus oli lähes 40 prosenttia. Yritys­
sektorille rahastot olivat sijoittaneen 30 prosenttia varoistaan. Ulkomaisten 
arvopapereiden osuus rahastojen salkussa on vuodessa kasvanut merkittä­
västi. Niiden osuus sijoitusrahastojen salkusta kasvoi 10 prosenttiyksikköä. 
Suosituimpia yksittäisiä sijoituskohteita olivat valtion joukkovelkakirjat, 
kotimaiset ja  ulkomaiset yritysten osakkeet sekä valtion velkasitoumukset.
K o tita lo ud e t edelleen suu rin  rahasto jen  om ista ja
Kotitaloudet omistivat sijoitusrahastojen arvosta kolmanneksen ja yritykset 
neljänneksen. Sijoitusrahastojen omistus poikkesi rahastotyypeittäin. Lyhyen 
koron rahastojen osuuksista yritykset ja  yhteisöt omistivat peräti 80 prosent­
tia ja  pitkän koron rahastoista 70 prosenttia. Muissa rahastotyypeissä kotita­
louksilla oli suurempi omistusosuus. Suurimmillaan se oli yhdistelmärahas- 
toissa, 47  prosenttia. I ! ! “ Ä u t o
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Sijoitusrahastot 1997
Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu voitto vuodelta 1997 oli 1,6 miljardia 
markkaa. Voitto-osuuksina ehdotettiin jaettavaksi osuudenomistajille 393 
miljoonaa markkaa. Vuonna 1996 voitonjakoon käytettiin yhteensä 210  
miljoonaa markkaa. Vapaata omaa pääomaa rahastoille oli kertynyt vuoden 
1997 loppuun mennessä yhteensä 2,8 miljardia markkaa.
Sijoitusrahastoja hallinnoi 17 rahastoyhtiötä, joissa henkilökuntaa oli vuo­
den 1997 lopussa yhteensä 79 henkilöä. Rahastoyhtiöt tekivät voittoa yh­
teensä 3 lmiljoonaa markkaa.
Tilastoon sisältyy 78 Suomessa rekisteröityä, vuonna 1997 tilinpäätöksen 
tehnyttä sijoitusrahastoa. Tilastoitujen sijoitusrahastojen lukumäärä kasvoi 
edellisestä vuodesta 18 rahastolla. Eniten perustettiin osakerahastoja, joita 
on mukana 12 enemmän kuin edellisessä tilastossa.
Sijoitusrahastojen arvon jakautuminen osuudenomistajasektoreittain 31.12.1997
kotitaloudet
Sijoitusrahastot 1990 - 1997, milj. mk
vuosi tuotot kulut tilikauden
voitto/
tappio
arvopaperit
markkina-
arvoon
rahasto-
pääoma
rahaston
arvo
taseen
loppu­
summa
sijoitus­
rahastojen
lkm
1990 33 38 -4 279 444 317 318 13
1991 35 51 -5 285 454 325 328 16
1992 69 68 1 498 601 546 578 16
1993 469 93 376 3 274 2 850 3 571 3 724 25
1994 1 058 389 669 4 793 4 558 5201 5 458 39
1995 950 985 -35 4 699 4 713 5209 5 507 44
1996 1 313 528 785 10 666 9 878 11 780 12 431 60
1997 2 333 728 1 605 16 995 14 840 18 360 19 397 79
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Taulukko 1.2. Sijoitusrahastojen liitetietoja
Arvopaperisalkun sisältö liikkeeseenlaskijasektoreittain ja vaateittain, markkina-arvo, 1 000 mk
Pörssi- Muut Joukko- Muut Arvopaperit
osakkeet osakkeet velkakirjat arvopaperit yhteensä R% M%
Sektorit yhteensä 7 785 241 22 928 5 397 824 3 070 628 16276 621 100.0 52.6
Yritykset 4 318 359 19 303 278 133 102 888 4 718 683 29.0
Talletuspankit 239 961 52 580 629 342 921 883 5.7
Muut luottolaitokset 546 895 28 837 575 732 3.5
Vakuutuslaitokset 146 919 146 919 0.9
Muut rahoituslaitokset 3 625 16 024 307 439 327 088 2.0
Valtio 3 930 010 1 991 156 5 921 166 36.4
Ulkomaat 3 080 002 488 432 3 568 434 21.9
Muut sektorit 85 750 10 966 96 716 0.6
Johdannaiset, 1 000 mk 5 644 99.6
Rahat ja pankkisaamiset, 1 000 mk 2 016 852 77.3
Pankkitalletukset 685 495
Alle 3 kk:n sijoitustodistukset 143 433
Alle 3 kk:n valtion velkasitoumukset 1 029 027
Muut käteisvarat 3 710
Muut saamiset pankeilta 155 187
Liikkeellä olevien rahasto-osuuksien jakaantuminen osuudenomistajien
sektorin mukaan, 1 000 mk R %
Yhteensä 18 359 516 100.0
Kotitaloudet 6241 097 34.0
Yritykset 4 460 417 24.3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 832273 15.4
Julkisyhteisöt 2 571 109 14.0
Vakuutuslaitokset 1 743 901 9.5
Ulkomaat 264 034 1.4
Rahoituksen ja vakuutuksen
välitystä avustavat laitokset 119 837 0.7
Talletuspankit 97295 0.5
Muut luottolaitokset 22 673 0.1
Muut rahoituslaitokset 6 880 0.0
Ehdotus voiton käytöstä, 1 000 mk M %
Tilikauden voitto/tappio 1 605 053 104.4
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 239 106 82.0
Käytettävissä olevat voittovarat yhteensä 2 844 159 94.0
Jaetaan voitto-osuuksina 392 542 86.6
Käyttämättömät voittovarat 2 451 617 95.3
Lukumäärätietoja vuoden lopussa kpl M%
Osuuden omistajia 92 032 48.9
Toimivia sijoitusrahastoja 80 33.3
¡¡¡1 Tilastokeskus 6
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Kuvio 1.1. Arvopaperisalkun rakenne liikkeeseenlaskijasektoreittain vv. 1990- 1997
%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
m yritykset rah.- ja vak. taitokset valtio ulkomaat M muut
Kuvio 1.2. Sijoitusrahastojen tuotot ja kulut suhteutettuna taseen 
loppusummaan vv. 1990 - 1997
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Kuvio 1.3. Sijoitusrahastojen tuotot ja kulut rahastotyypeittäin 31.12.1997, 
suhteutettuna taseen loppusummaan
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Kuvio 1.4. Sijoitusrahastojen arvon jakautuminen omistajasektoreittain eri 
rahastotyypeissä 31.12.1997
kotitaloudet
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Taulukko 2.1. Rahastoyhtiöt, tuloslaskelma, 1000 mk
TULOSLASKELMA M %
Tuotot rahastotoiminnasta 201 541 89.8
Hoitopalkkiot 193 954 85.9
Muut tuotot . 7 587 300.8
Kulut 139 247 104.6
Henkilöstökulut 21 264 69.6
Vuokrat 3 133 27.2
Muut kulut 114 850 116.4
Käyttökate 62294 63.3
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista 
pitkävaikutteisista menoista
-2 716 34.7
Liikevoitto /  -tappio 59 578 64.9
Rahoitustuotot ja -kulut 11330 4.8
Osinkotuotot 555 386.8
Korkotuotot 7 054 -3.6
Muut rahoitustuotot 4 097 (Z)
Korkokulut -364 20.9
Muut rahoituskulut -12 (Z)
Tulos rahoituserien jälkeen 70 908 51.1
Satunnaiset tuotot- ja kulut -26 982 81.5
Satunnaiset tuotot 4 -98.1
Satunnaiset kulut -26 986 79.0
Voitto/tappio ennen varauksia ja veroja 43 926 37.0
Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotuksen muutos 15 -188.2
Vapaaehtoisten varausten muutos 0
Välittömät verot -12 591 40.9
Tilikauden voitto/tappio 31350 35.6
tlijil Tilastokeskus 12
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Taulukko 2.2. Rahastoyhtiöt, tase, 1000 mk
TASE
V A S T A A V A A
K ä y t t ö o m a i s u u s  j a  m u u t  p i t k ä v a i k u t t e i s e t  s i j o i t u k s e t
Aineettomat hyödykkeet 4 669
Perustamis- ja järjestelymenot 978
Aineettomat oikeudet 2 926
Muut pitkävaikutteiset menot 765
Aineelliset hyödykkeet 3 957
Rakennukset ja rakennelmat 0
Koneet ja kalusto 3 957
Muut aineelliset hyödykkeet 0
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 94 850
Osakkeet ja osuudet 88
Lainasaamiset 8 839
Muut sijoitukset 85 923
R a h o i t u s o m a i s u u s
Saamiset 47 526
Siirtosaamiset 21 647
Muut saamiset 25 879
Rahat ja pankkisaamiset 83 833
Vastaavaa yhteensä 234 835
V A S T A T T A V A A
O m a  p ä ä o m a
Sidottu oma pääoma 133 760
Osakepääoma 127200
Vararahasto 60
A rvonkorotusrahasto 0
Osakeanti 6 500
Vapaa oma pääoma 54 217
Edellisten tilikausien voitto/tappio 22 867
Tilikauden voitto/tappio 31 350
V a r a u k s e t
Kertynyt poistoero 684
Vapaaehtoiset varaukset 0
Muut varaukset 0
Pakolliset varaukset 65
V i e r a s  p ä ä o m a
Pitkäaikainen 571
Lainat rahoituslaitoksilta 257
Muut pitkäaikaiset velat 314
Lyhytaikainen 45538
Siirtovelat 18057
Muut lyhytaikaiset velat 27481
Vastattavaa yhteensä 234 835
13 Ijjjji Tilastokeskus
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Taulukko 2.3. Rahastoyhtiöiden liitetietoja
1 0 0 0  m k M  % R  %
Rahat ja pankkisaamiset 83 833 53.6
Talletukset 47 359
Muut saamiset pankeilta 36 467
Muut 7
Rahastoyhtiöiden osakepääoman jakautuminen sektoreittain 127200 13.2 100.0
Yritykset 40 700 32.0
Talletuspankit 62200 48.9
Pankkiiriliikkeet 9 000 7.1
Muut luotto-, vakuutus- ja rahoituslaitokset 11 200 8.8
Ulkomaat 0 0.0
Muut sektorit 4 100 3.2
Ehdotus voiton käytöstä
Tilikauden voitto/tappio 31 350
Edellisten tiliausien voitto/tappio 22 867
Käytettävissä olevat voittovarat 54 217
Voiton jako -4 980
Käyttämättömät voittovarat 49 237
Rahastoyhtiön henkilökunta
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 79 31.7
Palkat ja palkkiot tilikauden aikana 17018 49.0
Työtunnit tilikauden aikana 148 152 47.9
Rahastoyhtiöiden lukumäärä vuoden lopussa 17 13.3
Rahastoyhtiöihin kuuluvien sijoitus-
rahastojen lukumäärä vuoden lopussa 80 31.7
joista tilinpäätöksen tehneet vuodelle 1997 78
Kuvio 2.1. Rahastoyhtiöiden tuotot ja kulut vv. 1990 - 1997
milj. mk
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Tuoteseloste
Sijoitusrahastot 1997 -tilinpäätöstilasto sisältää Rahoitustarkastuksen Suomessa 
rekisteröimien sijoitusrahastojen ja niitä hallinnoivien rahastoyhtiöiden tuloslas­
kelma- ja tasetietoja.
Sijoitusrahastot on luokiteltu eri rahastotyyppehin niiden sijoituspolitiikan mukaan. 
Osakerahastot sijoittavat lähinnä osakkeisiin. Pitkän koron rahastot sijoittavat etu­
päässä pitkäaikaisiin joukkovelkakirjoihin. Lyhyen koron rahastot sijoittavat lyhyt­
aikaisiin korkoinstrumentteihin. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että 
korkoa tuottaviin kohteisiin. Vipurahastot ovat osake- tai sekarahastoja, jotka ta- 
voittelevat johdannaisia käyttäen osakerahastoja korkeampaa tuottoa hyväksyen 
samalla korkeamman riskitason.
Tilastokeskus on julkaissut sijoitusrahastotilastoa vuodesta 1988 alkaen. Sijoitus­
rahastoista julkaistaan tietoja myös neljännesvuosittain rahoitusmarkkinoiden kuu- 
kausisarjoja -julkaisussa (Tilastokeskus, Rahoitus-sarja).
Varudeklaration
Placeringsfonder 1997 -bokslutsstatistik innehâller résultat- ooh balansräknings- 
uppgifter över de placeringsfonder som Finansinspektionen registrerat i Finland 
ooh över de fondbolag som administrerar dem.
Placeringsfonderna har indelats i olika typer av fonder efter den placeringspolitik 
de bedriver. Aktiefonder placerar närmast i aktier. Obligationsfonder placerar i hu- 
vudsak i längfristiga masskuldebrev. Penningmarknadsfonder placerar i kortfristi- 
ga ränteinstrument. Blandfonderna kan placera bâde i aktier och i räntebärande- 
papper. Hävstängsfonderna äraktie- eller blandfonder, som använder derivater för 
fä att större avkastning och accepterar samtidigt högre risknivä än vanliga placer- 
nings- fonder.
Sedan âr 1988 har Statistikcentralen publicerat statistik över placeringsfonder. 
Uppgifter om placeringsfonderna publiceras ocksâ kvartalsvis i finansmarknadens 
mänadsserier (Statistikcentralen, serien Finansiering)
Description
Mutual Funds 1997 includes data on financial statements of mutual funds and 
fund companies registered in Finland by Financial Inspection.
Mutual funds are classified on the basis of their investment policy. Equity funds in­
vest mainly in stocks. Bond funds invest predominantly in long-term bonds. Mo­
ney market funds invest in short-term fixed-income instruments. Combination 
funds make both fixed-income and equity investments. Hedge funds are equity or 
mixed funds that use derivatives for reaching higher yields than equity funds while 
accepting a higher level of risk.
Statistics Finland has published annual statistics on mutual funds since the year 
1988. Quarterly information on mutual funds is also published in Monthly Series 
on Financial Markets (Statistics Finland, Finance Series).
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Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojén arvo 
rahastotyypeittäin 31.12.1997
pitkän koron rahastot 
2 899 milj.mk
lyhyen koron rahastot 
5 504.milj.mk
osakerahastot 
5 466 milj.mk
vipurahastot 
362 milj.mk^"Uj 1
yhdistelmärahastot 
4 128 milj.mk
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